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Sekarang ini kebutuhan energi diseluruh dunia setiap harinya mencapai 
14 teraWatt. Total konsumsi energi tersebut diprediksikan akan mengalami 
peningkatan menjadi sebesar 60 teraWatt. Maka diperlukan sumber energi 
alternatif untuk mengatasi masalah tersebut dintaranya  menggunakan teknologi 
fotovoltaik, yaitu suatu piranti yang dibuat dari bahan semikonduktor yang 
mampu mengubah energi elektromagnetik matahari menjadi energi listrik. Dalam 
penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik sistem sepeda energi 
surya. 
Dalam pengujian yang dilakukan adalah pengambilan arus dan tegangan 
yang dihasilkan oleh modul fotovoltaik dan yang masuk kedalam baterai serta 
waktu yang dibutuhkan untuk pengisian baterai, dengan cara menempatkan solar 
cell di tempat yang mendapatkan sinar matahari secara bebas. Pengujian kedua 
yaitu pengambilan data dari pengujian sepeda yang berupa kecepatan, jarak 
tempuh dan waktu operasi sepeda dari kapasitas baterai penuh (SOC 100%) 
sampai kosong (SOC 20%). 
Hasil yang didapatkan dari penelitian ini yaitu bahwa waktu yang 
dibutuhkan solar cell untuk mengisi baterai dari kosong sampai penuh sekitar 3-4 
jam pada cuaca cerah. Jarak tempuh dari sepeda adalah 1,02 km dengan 
kecepatan maksimal 11.2 km/jam, dalam waktu sekitar 3,9 menit. Dengan kata 
lain bahwa sepeda seperti ini belum layak untuk dipakai. 
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